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Jeden Tag! Überall wo Sie hinsehen! 
 
Berechnungen treiben die Welt um Sie herum an! 
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Agenda 
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• Die Herausforderung 
• Was ist Mathcad? 
• Mathcad Prime 2.0 
 Im Detail 
 Was ist neu? 
− Excel Komponente 
− 3D-Plots 
− Symbolik 
− Verbesserung der Performance 
 CREO und Mathcad 
− Ein starkes Team 
Agenda 
................. 
................. 
................. 
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Die Herausforderung 
Alles startet mit der Erfassung - nur wie wird das heute gelöst? 
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• Unterschiedliche Werkzeuge und Medien zum finden und analysieren von Daten 
• Informationen sind verteilt abgelegt 
• Manuelle Konsolidierung um Ergebnisse zu bekommen 
• Die Nachverfolgbarkeit ist schwierig 
• Unterschiedliche Quellen des Ingenieurswissen müssen überprüft werden um zu verstehen, wie 
dieses Wissen angewandt wurde 
• Das finden und Wiederverwenden von Daten 
ist schwierig 
• Es ist für die Ingenieure in neuen Projekten 
vielfach einfacher, das Rad neu zu erfinden 
• Es wird eine erhebliche Zeit dafür verbraucht, 
neue Mitarbeiter auf den 
aktuellen Stand zu bringen 
 
Referenz-
Manuals 
Papier & 
Taschenrechner 
Dokumente 
(Reports, etc.) 
Tabellen 
u.Computer-
programme 
Heutige Umgebung 
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Was ist Mathcad? 
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Das ist Mathcad 
=($B$1*$D$1/2)*((PI()*$F$1*$D$1-
$H$1)/(PI()*$D$1+$F$1*$H$1))+$B$1*$F$2*$D$2/
2 
Das ist NICHT Mathcad 
"Hoch qualifizierte Ingenieure die Excel 
verwenden bekommen ernsthafte Fehler auf 
die sie nicht vorbereitet sind. Und Fehler 
nehmen schneller zu, als man meint!" 
Dr. Alan Stevens,  
Spezialist, Mathematische Modellierung &  
Simulation, Rolls-Royce 
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Was ist Mathcad 
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Mathcad ermöglicht Ingenieuren schnell und einfach das: 
• lösen, Dokumentieren, verteilen und wiederverwen- 
den wichtiger Kalkulationen 
• kombinieren von Text, Mathematik, Graphiken und 
Bildern in einem einzelnen Arbeitsblatt 
• verfügbar machen erfassten Wissens, Wiederver- 
wendung von Daten und Desing-verifikationen 
 
Mathcad ermöglicht es Unternehmen: 
• den Verlust von IP zu verhindern und die Erfassung 
von Wissen zu verbessern 
• kritische Design- und Entwicklungsprozesse zu optimieren 
• die Produktqualität zu verbessern 
• Ihr Time-to-Market zu verkürzen 
• die Übereinstimmung mit Regularien zu verbessern 
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Was ist Mathcad 
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Intuitiv: 
• Leicht zu bedienendes Whiteboard-Interface 
• Natürliche, mathematische Notation 
 
Umfassend: 
• Kombiniert Mathematik, Text, Graphik und Programmierung 
in einem einzelnen, lesbaren Blatt 
• Leistungsstarke symbolische und numerische Mathematik 
• Verwaltet Einheiten automatisch 
 
Selbsterklärend: 
• Nachverfolgbare, lesbare Form 
• Erfassung von Wissen, Verifikation und Wiederverwendung 
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Mathcad Prime 2.0 
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Best-in-Class Benutzeroberfläche 
• Task-basierend 
• Sehr einfach zu erlernen und zu bedienen 
 
Leistungsstarke Fähigkeiten um folgende 
Herausforderungen zu lösen: 
• Ingenieure verwenden zu viel Zeit für nicht aufgaben- 
bezogene Arbeiten: 
− Formatieren von Dokumenten 
− Gleichungen neu zu schreiben 
− Kopf- und Fußzeilen zu erstellen 
− Bereiche zu positionieren 
• Mathcad ermöglicht es neuen Anwendern in nur 
15 Minuten den Einstieg zu finden und Resultate zu erhalten! 
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Mathcad Prime 2.0 - Wie es Ingenieuren hilft 
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Fokus auf das Engineering 
 
Dokumentenzentrierte Arbeitsumgebung: 
• Intuitiv, schnell und einfach 
• Komplexe, professionelle Dokumente 
 
Einfach zu erlernendes und zu verwenden- 
des Interface: 
• Untersuchen komplexer mathematischer 
Kalkulationen in einer gewohnten, benutzer- 
freundlichen Umgebung 
 
Erweiterte Ingenieursberechnungen 
untersuchen 
• Anzeigen, Verändern, Analysieren und Drucken von Daten 
• Vollständige Unterstützung von Einheiten 
• Zugriff auf über 600 mathematische Funktionen 
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im Detail 
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Mathcad Prime 2.0 - Feature Details 
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Mehrteilige 
Dokumentenumgebung 
Intuitive Funktions-
Toolbar erlaubt schnelles 
Auffinden und nutzen 
Spec.-Tabellen u. ein-
gebettetes Excel erlau-
ben tabularische Orga-
nisation u. Kalkulation 
2D und 3D Plots ermög-
lichen direkte Beinflus-
sung - ohne wieder-
kehrenden Dialoge 
Millimeterpapier-Interface 
sorgt für organisierten In-
halt mit eindeutiger 
Berechnungsreihenfolge 
Aufgabenbasiertes UI organi-
siert den Arbeitsablauf intuitiv Der verbesserte Gleich-
ungseditor ist nur einen 
Schritt vom Anwender 
entfernt 
Klappbare Bereiche hel-
fen die Darstellung zu 
straffen 
Symbolische Operationen 
u. Lösungen kombiniert 
mit numerischen 
64-bit Support, Mehrkern-
Berechnungen 
Integrierte Kopf- u. Fuß-
zeilen - Doppelklich zum 
editieren! 
WYSIWIG Seitenansicht 
- oder Entwurfsansicht 
für extra Whiteboardraum 
F1 öffnet die kontextsensitive, 
zusammengefasste Hilfe 
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Mathcad Prime 2.0 - Feature Details 
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Taskorientiertes User-Interface 
• Multi-Dokument 
 
WYSIWYG Dokumenteditierung 
 
Umfangreiche Einheitenunterstützung 
• Gemischte Einheiten in Matrizen 
• Vollständige Einheitenunterstützung in Dar- 
stellungen 
• Labels zur Unterscheidung von Einheiten /  
Variablen / Konstanten 
 
Umfangreiche Bibliothek numerischer 
Funktionen 
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Mathcad Prime 2.0 - Feature Details 
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X-/Y-, Polar- und Konturendarstellung 
 
Spec.-Tabellen zur Organisation 
von Variablen 
 
Konverter für Arbeitsblättern aus alten 
Mathcad-Versionen 
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Mathcad Prime 2.0 - Feature Details 
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Unterstützt Design of Experiments 
• Neue Funktionen und Plot-Types 
 
Verbesserungen im Programm 
 
Einfaches Editieren von und 
Navigieren in Matrizen 
 
Intuitive Lösungsblöcke 
 
Vereinfachte Lizenzierung und Test- 
lizenzen 
 
Integriert in die PTC-Produkte 
• Creo Parametric 
• Windchill 
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Was ist neu? 
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Mathcad Prime 2.0 - Was ist neu? 
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Optimierung und Organisation von Dokumenten ohne störende Berechnungen 
Collapsible Areas - NEU! 
Ausblenden ganzer Seiten oder von Bereichen 
• Macht komplexe Berechnungen übersichtlicher 
• Vereinfacht das ansonsten mühsame Durchsuchen des Dokuments 
 
Rationalisieren der Präsentation bzw. der Ausdrucke 
 
Einfaches Aufklappen und Durchführen von Aktionen im gesamten Bereich und seinem Inhalt 
• Ausschneiden / Kopieren / Einfügen 
• Deaktivieren / Aktivieren 
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Mathcad Prime 2.0 - Was ist neu? 
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Eingebettete Excel-Funktionalität. Damit können Variablen in ein Spreadsheet 
eingegeben und Excel Resultate als Mathcad Variablen ausgegeben werden! 
Excel Komponente - NEU! 
• Möglichkeit zum ein- und ausklappen 
von Eingabe- und Ausgabebereichen 
 
• Einfaches, bedarfsgerechte Erstellung 
• von Input- und Output-Ausdrücken 
 
• Beibehalten formatierter Ansichten von 
• Excel-Spreadsheets in Mathcad 
 
• Ermöglicht die Weiterverwendung bestehenden 
Entwicklungs-Mindshares das in Spreadsheets 
erfasst wurde und die Verwendung der Leistungs- 
fähigkeit von Excel´s Tabellenkalkulationsfunktionen 
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Mathcad Prime 2.0 - Was ist neu? 
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3D-Plots erlauben die Darstellung komplexer Datensätze in einer erklärenden 
Darstellung innerhalb eines 2D-Dokumentbereichs! 
3D-Plots - NEU! 
• Parametrische (funktionelle) Darstellung 
• Vor der Funktionsdefinition 
• Definitionen im Plot 
 
• Verwendung von CreateMesh() und CreateSpace () 
für noch komplexere / geschlossene parametrische 
Darstellung 
 
• Abstrakte Datenplots als Verteilungsplot 
 
• Direkte Kontrolle über Bearbeitungshäckchen und 
justierbare Ansichten 
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Mathcad Prime 2.0 - Was ist neu? 
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Ermöglicht Berechnungen, Operationen und Lösungen in symbolischen 
Bedingungen mit dem Übergang zu numerischer Auswertung wenn nötig 
Symbolik - NEU! 
• Die Verbindung ermöglicht sequentielle, zusammen- 
hängende Operationen 
 
• Operatoren und Schlüsselwörter sind über Operatoren für Präsentationen besser 
organisiert 
 
• Expliziter Schlüsselworteinsatz für mehr Klarheit, das Kommando clear () setzt 
Variablen zurück 
 
• Große, symbolische Resultate können eingeschränkte Anzeigen haben um Zugriff 
auf die Ergebnisse zu bekommen 
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Mathcad Prime 2.0 - Was ist neu? 
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Verbesserungen in der Performance 
Multithreading Option für Berechnungen 
 
• 64-bit Version für XP, Vista und Win 7 ver- 
bessert das Handling großer Datensätze 
 
• Die Verwendung neuer mathematischer Ker- 
nel Bibliotheken (MKL) sorgt für effizientere 
Berechnungen 
 
• Neue Gleichungslöser von KNITRO sorgen für robuste Opti- 
mierungsergebnisse (Minimieren, Maximieren, Miner) 
 
• Beschränktes speichern großer Ergebnisse um Datei- 
größen- und Memoryprobleme zu vermeiden 
 
Verbesserte Konvertierung von Datenblättern aus alten Ver- 
sionen (inkl. Dateneingabetabellen) 
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Jeden Tag! Überall wo Sie hinsehen! 
 
Berechnungen treiben die Welt um Sie herum an! 
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CREO Parametric, Windchill 
und Mathcad 
ein starkes Team! 
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Simulation in der frühen Entwicklungsphase 
(Frontloaded Simulation) 
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Herausforderung 
• Reduzierung der Abhängigkeit von physikalischen Prototypen 
Methodologie 
• So früh und so häufig wie möglich im Design-Prozess simulieren 
Einsatzmöglichkeiten 
• Nahtlose Integration mit Creo 
• Sicherstellen des schnelle Datenaustauschs von Deisgn- /  
Analyseiterationen 
• Sensitivitäts- und Optimierungsstudien um Einflußgrößen zu 
verstehen 
• Integration von Mathcad und externen Programmen 
Vorteile 
• Viele Entwurfsalternativen können früh im Prozess untersucht werden 
• Leistungsanforderungen können validiert werden, bevor physische Prototypen gefertigt werden 
• Zeit bis zur Freigabe wird reduziert und dokumentierte Ergebnisse können in zukünftige 
Entwicklungen einfließen 
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PTC Mathcad Prime 2.0 und Creo Parametric 
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Bidirektionale Mathcad Integration mit Creo Parametric 
• Die direkte Integration zwischen beiden Produkten ermöglicht effizienten und akkuraten 
Datenaustausch 
• Unterstützt dynamische Updates zwischen 
der Berechnung und dem CAD-Modell 
Funktionen 
• Creo Parametric Analyse Fuktionen 
• Automatisches Mapping 
• wenn die Parameternamen identisch 
sind 
• Manuelles Mapping 
• Einheitenhandhabung 
• Windchill managed 
links zwischen Creo 
und Mathcad 
Creo Parametric 
Mathcad 
Das Ziel: Verknüpfung des "warum" (Mathcad) mit dem "was" (Creo) 
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Windchill 10.0 M030 unterstützt Mathcad Prime 2.0 
Arbeitsblätter 
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Datenmanagement der Arbeitsblätter 
Viewables werden während des Check-In 
erstellt 
• Für Anzeige & Markup in Creo View 
Suchfunktionalität 
• Suchen nach Text und mathe- 
matischem Inhalt aus Windchill / WGM 
Referenzen 
• Referenzen in Creo Parametric 
auf Mathcad Prime Arbeitsblätter 
werden auch 
nach dem 
Check-Out 
unterstützt 

